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【Abstract】
Thenorthmarketduringthemedieval-and-modem-agesstagetransitorium
KUNUGITbshihiro*
ContrastingthehistoricalrecordsevaluatedandexaminedhithertoけomthepoliticalperspectiveoftheestablishmentofEzo
rulebyMatsumae,amoderndaimyo,thispaperadoptsaneconomicalperspectivetoexaminethecontrolofthemarketandthe
circulationofgoodsandservices.
Keyword:Medieval-and-modern-agesstagetransitorium,northmarket,Matsumae,marketcontrol,initialwealthymerchant
本稿はこれまで近世大名（松前氏）による蝦夷地支配の確立という政治的な側面から評価及び検討された史料につ
いて、三章にわたり市場・流通への統制力という経済的側面から評価及び検討を目的とする。
キーワード：中近世移行期、北方市場、松前、市場統制、初期豪商
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